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182 NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
TEXTE ET ORDINATEUR: LES MUTATIONS DU LIRE-ÊCRIREQ 
Sous la direction de Jacques Anis et Jean-Louis Lebrave, 1991, 
volume hors série de la revue LINX, Centre de recherches 
linguistiques de Paris X, La Garenne-Colombes (France), Éditions de 
l'espace européen, 313 pages. 
Ce volume rapporte les exposés d'une vingtaine de conférenciers, regroupés 
sous les rubriques suivantes: 
1. Le texte entre l'écran et le papier ou De la typographie à l'hypertexte 
2. Écriture et traitement de texte: comptes rendus d'enquêtes 
3. La production de texte assistée par ordinateur 
4. Le traitement de texte ... la secrétaire, l'enfant, le traducteur 
Les sujets traités sont très variés, allant des vérificateurs orthographiques (G. 
Pérennou) et de la génération automatique (L. Danlos) au discours des enfants qui 
«parlent entre eux de traitement de texte et d'écriture» (N. Temporal-Marty) et à la 
proposition d'un nouveau clavier «ergonomiquement rationel» (C. Marsan). Le livre 
se termine sur le compte rendu de deux tables rondes portant sur: i) «L'ordinateur et 
l'écriture littéraire» (C. Oriol-Boyer); ii) «L'ordinateur et l'écrit savant» (J. Anis). 
Comme le présentent les auteurs, dans leur «plate-forme» d'introduction, «le 
problème de l'informatisation du texte est au coeur des débats les plus actuels sur la 
place de l'écrit dans la communication sociale» et le colloque que rapporte cet 
ouvrage en est un reflet éclatant et varié. 
JL. 
